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Університет відвідала французька делегація
11 квітня до нашого універ­
ситету завітала делегація 
з Франції. Її представля­
ли: віце-президент Феде­
рації обміну Франція - Ук­
раїна (ФОФУ) Філіп Жене, 
директор з міжнарод­
ної діяльності та зв'язків 
політехнічного Інституту 
Ла Саль Бове Філіп Картон 
та науковий співробітник 
Інституту Софі Розей.
Тісна співпраця нашого 
університету з ФОФУ дозво­
лила вийти на нові партнер­
ські стосунки у розвитку 
магістерської освіти.
Політехнічний інсти­
тут Ла Саль Бове, вищий 
навчальний заклад Фран­
ції, вже протягом 150 років 
веде підготовку інженерів 
для сільського господарства 
країни, а також інженерів 
харчової промисловості, ме­
дицини та геології. Інсти­
тут має досвід міжнародної 
співпраці в мережі інститу­
тів Ла Саль та Асоціації єв­
ропейських університетів 
природничих наук.
Саме ТДАТУ - перший 
сільськогосподарський ви­
щий навчальний заклад 
України - був вибраний для 
реалізації проекту підго­
товки програми магістрату 
подвійних дипломів.
Представники делега­
ції мали можливість зу­
стрітись із керівним скла­
дом університету на чолі з 
ректором професором В. М. 
Кюрчевим, обговорити та 
визначити шляхи реаліза­
ції даного проекту, ознайо­
митись з історією розвитку 
нашого університету та ро­
ботою кафедр факультетів 
МТФтаАТЕ.
Презентація францу­
зького інституту дозволила 
нашим студентам ознайо­
митись зі структурою під­
готовки фахівців за кор­
доном та дізнатись, які 
можливості та перспективи 
очікують їх у майбутньому, 
якщо вибір паде на навчан­
ня з отриманням подвій­
ного магістерського дипло­
му, визнаного європейською 
спільнотою.
Отже, на нас чекає напру­
жена, сподіваємось, плід­
на співпраця в наступному 
році, яка дозволить проек­
ту стартувати вже у вересні 
2013 року.
Такі ініціативи спрямо­
вані на прискорення інте­
грації українських вищих 
навчальних закладів до єв­
ропейського освітнього про­
стору.
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